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Високий ступінь невизначеності є невід’ємною характеристикою 
сучасного середовища господарювання, яку логічно було б перед- 
бачити з огляду на тенденцію до збільшення швидкості інформації 
та руху товарів, що чіткіше проявилась на рубежі століть. Це, в 
свою чергу, змушує дещо переосмислити механізми підтримки 
стійкого функціонування підприємств. Проблеми, пов’язані з кон- 
курентною боротьбою (а саме через це поняття ми розглядаємо ви- 
рішення проблем невизначеності) завжди були, є й будуть; але на 
рубежі віків вони мають певну особливість — ускладнення функці- 
онування підприємств, які змушені в умовах, що можуть бути при- 
рівняні до хаосу, по-перше, адаптуватися до навколишнього середо- 
вища, а по-друге, активно створювати конкурентні переваги. 
Зазначимо, що невизначеність спричиняється, в основному, з 
боку основних суб’єктів ринку — держави, постачальників, спо- 
живачів та конкурентів. Кожен з цих суб’єктів через дії, обумов- 
лені особистими інтересами, вносить свій внесок у невизначе- 
ність інформаційного середовища для інших суб’єктів ринку. 
Велика кількість суб’єктів та їх неоднорідність не дають змогу 
спрогнозувати ринкову ситуацію. Таким чином виникає так звана 
асиметрія інформації. До останнього часу цю проблему вдавало- 
ся вирішити за допомогою інструментів маркетингу (для спожи- 
вачів) та різного роду інтеграційних процесів (від об’єднання до 
поглинання). Проте, єдиним інструментом, що здатен вирішити 
проблему невизначеності з боку конкурентів є, на нашу думку, 
інноваційні механізми. Виходячи на ринок з інноваційною про- 
дукцію, підприємство вже не має конкурентів (в крайньому випа- 
дку їх кількість значно зменшується). Таким чином вирішується 
проблема невизначеності з боку конкурентів. 
Звичайно, актуальною залишається проблема невизначеності 
при створенні та впровадженні на ринок інноваційної продукції. 
Проте, ця проблема нам здається більш здатною до вирішення, аніж намагання передбачити дії конкурентів. Зазначимо, що сьо- 
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годні створення інновацій розглядається як процес несистемний, 
про що свідчать математичні інноваційні моделі, де створення ін- 
новацій моделюється через показник вірогідності, або ж прямо 
вказується на вірогідний характер, ризик та припущення негатив- 
них результатів. Проте реалії сьогодення змушують створювати 
практичні механізми, які якщо б не вирішили, то хоча б зменшили 
вірогідність ризиків при створенні інновацій. Можемо припустити, 
що якщо в майбутньому вдасться перетворити процес створення 
інновацій в таку ж рутину, як і виробничий процес, тоді знову 
прийдеться шукати нові шляхи зменшення ступеню невизначенос- 
ті, але через зовсім інші напрямки, аніж сьогоднішнє бачення су- 
часною наукою інновацій через створення нових продуктів й про- 
цесів. Схожа ситуація спостерігалась в кінці ХІХ — початку ХХ 
століття з виробничим процесом. Пошук та постійне вдосконален- 
ня процесів виробництва перетворили їх практично у рутинні про- 
цеси, а поява таких практичних розробок як TQM, «шість сигм» та 
«кружків якості» вже не сприймаються як революційні. Натомість 
існує брак ідей — за умов глобальної конкуренції питання «як зро- 
бити?» переходить у питання «що зробити?». 
Скоріш за все цю проблему так і не вдасться вирішити, бо ви- 
рішення невизначеності через створення інновацій тісно пов’язано 
зі створенням нового, а нове завжди буде стикатися з невідомим. 
Звідси — підґрунтя для існування невизначеності. Припустимо, 
що будуть змінюватися механізми появи інновацій та зменшува- 
тиметься час їх впровадження, що за умов пришвидшення інфор- 
маційних потоків чіткіше простежується вже сьогодні. 
Однак, такі судження зовсім не означають, що наука не повинна 
займатися «рутинізацією» створення інновацій. Важлива навіть не 
ціль, а сам процес вдосконалення механізмів створення інновацій. 
Тим більше, що для конкурентної економіки на певному етапі до- 
статнє лише тимчасове існування прогресивного механізму ство- 
рення інновацій на рівні суб’єкта господарчої діяльності. Іншими 
словами, розвиток конкурентної економіки завдяки тому й існує, що 
на рівні підприємства створюється інновація. Вона дозволяє на пев- 
ному проміжку часу одному із суб’єктів господарчої діяльності ко- 
ристуватися наданими конкурентними перевагами. Окремі чинники 
змушують інших суб’єктів починати займатися підприємницькою 
діяльністю, в результаті якої створюється інновація. Конкурентна 
перевага переходить вже до іншого суб’єкта. Такий процес (вкупі з 
поглинаннями) буде тривати доти, доки не сформується певна кон- 
центрація ринку й проблема невизначеності середовища не буде зведена до мінімуму. 
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Тому вирішення проблем невизначеності буде завжди супро- 
воджуватися і змінами у наукових розробках, присвячених інно- 
ваційній проблематиці. Це лише означає, що поставлена пробле- 
ма функціонування підприємства в середовищі з високим 
ступенем невизначеності буде актуальною ще довгий час, а тому 
намагання вирішити її без розробки дієвих механізмів «рутиніза- 
ції» інновацій нам здається складно здійсненою задачею. 
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Одна из ключевых проблем развития международного туриз- 
ма в странах с транзитивной экономикой — создание эффективно 
функционирующего экономического механизма, способного обе- 
спечить производство и потребление конкурентоспособного на 
внешнем рынке национального туристского продукта. 
Экономический механизм развития международного туризма 
автор рассматривает как систему государственного регулирова- 
ния (состоящего из нормативно-правовых, экономических и ад- 
министративно-управленческих методов) и рыночного саморегу- 
лирования, направленную на достижение поставленных 
государством перед данным видом экономической деятельности 
целей. Государство определяет общий контекст, в рамках которо- 
го рынок туристских услуг самоорганизовывается, обеспечивая 
целенаправленное  развитие  рыночных  отношений.  При  этом 
проблема состоит не в противостоянии государства и рынка, а в 
достижении наиболее эффективных форм их взаимодействия. 
Таким образом, основная задача экономического механизма 
заключается в повышении эффективности функционирования и 
стимулировании развития международного туризма. В этой связи 
предстоит совершенствование экономического механизма разви- 
тия международного туризма в следующих направлениях: 
усиление государственной бюджетной поддержки производи- 
телей национального туристского продукта. Такая помощь тури- стской отрасли осуществляется государствами в виде субсидий, 
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